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De tudo o que foi exposto acima podemos concluir que,
não termos obtido resultado com o gadnsan no caso em que o empre-
gamos não devemos por isto desanimar, pois assim como muito bem
dizem Saprizza e Gagero "las meninges toleram el gac1l1;san y por e1
echo de no haber encontrado bacilos de J(och después de algunas in-
yeceione"" nos obliga a ,emplear 10, aunque iSea con pesimismo, en otro§
caso;.; tomados más precozmente".
Xo entanto achamos que não só a precocidade deve ser tomada
em liTlha de conta, mas tarnbem é indispensavel que se use o
puro, pois a diluição do mesmo, meSIrlO em sôro fisiologico, modifica
a isotonia do produto e pode abalar o equilíbrio coloidal (Paulo
Seabra) .
Além (listo éhS dose,s por nós empregadas e nossos
uruguaios parecem-nos muito pequenas. Proporiam os o uso diario
mininlO de 5 ce. de gadusan intra-raqueano e 5 cc. asso-
naturalmente á medicação geral c1assica.
Jilsperamos que estas breves eonsiderações sejam
sincero de contribuir, ainda que com minima parcela, para o
tratamento de uma mole,<.;tia terrivel que praticamente ainda leva a
de incuravel·
'Atas
-,\ta da sessão realizada a Hl de de 19:32 na sala das Ressões
do Sindicato lVledico do Hio Grande do Sul.
Presentes os socios drs. Otavio de Souza, Ifelmuth "Veimnan11,
Villeroy SeImeider, Poli Bspirito, E .•1. 1\:ana11, 'Valdemar .Job, Cassio
AnnesDias, Decio de Souza, Heitor Silveira, Belgar Bifler, Carlos Hof-
llleü,ter, Alvaro I;lcrreira, Heitor Anue:,') Dias, Ivo Corrêa , Pli-
nio da Costa Gama, De(:io JVfartills Costa, Helio l\IedeiroR e Nino JVlar-
o ,SI'. declarou aberta a sessão.
Lida pelo 1.0 secretario a ata da reunião anterior foi a meSllla
aproyada sem emend<1;""
Tomou a palavra após o clI'. lIeitor Silveira, para lêr um estudo
sobre as aguas de Traí.
O orador faz uma detalhada das propriedades fi-
quimieas e das referidas agna;..:; , estuda as diversas fa-
ces do seu grande vaIôr terapeutico, faz uma discrição do clima e da
influencia clOH diversos agentes metereologicos em Traí e termina ap1'e-
Hentalldo 111na estatistica sobre mais de 1.500 casos por ele observados
nestes ultimos 5 anos. :EJm seguida o dI'. Heitor Silveira passa aos
fotografias das instalações de Traí e os projétos, já em cons-
tru(:ão, do novo balneario e da rêcle de agua exgotos.
l'"IHa. salva ele palmas saudou as palavras do conferencisüL
Posto o assunto em discussão o cIro Plínio Gama
para o dI'. Heitor Silveira e fazer
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êstaneia de aguas do Arroio do pedindo que a Sociedade de l\1e-
l'ie congratulasse com o Governo elo li}staclo pelo inicio elas di-
obras que vêm melhorar a situação ele Traí.
Xinguem mais querendo fazer uso da palavra o sr. presiclente poz
~vota(;ão a elo dI'. Plinio Gama, a qual foi aprovada por
unaniInidade.
Nada mai~s havendo a tratar, o sr. presidente deelarou encerrada
marcando para Ordem elo Dia da proxima reunião uma C011-
do:...; drs. Decio de Souza e rrelemaco PÍres sobre "() liquido
eU1 psiquiatria".
P ..Alegre. 2~3 de ele 1932.
Dr. Nino Marsiaj - 1.0 secret.ario.
Ata da sessão realizada en1 2(; de Agosto de 1932 na sala das ses-
elo Sindicato l\1edico do Rio Grande do Sul.
Presentes 0(", socios d1'8. Otavio de Souza, Helmuth Weinmann,
de r['elen1êl(~o Pires, E. ,J. 1\:anan, Poli I~spirito, Luiz
Xicolino H.occo.Batista Hofmeister, IJupi Duarte, Decio l\1a1'-
11']ôres, Carlos lIofmeister, Antero Sarmento, Ca1'-
r['omaz 1\1ariante. Edgar Eifler, IJoforte Gonçalves, ,José Ba-
~Aharo Ferreira e Nino l\larsiaj, o sr. presidente declarou aberta
~".es,são.
[-,ida pelo 1.° secretario a ata da sessão anterior, foi a mesma al)1'O-
;sem emendas.
constava nm ccu,tão do bibJiotecario da rrohohu [m-
e,Japão) pedindo o ano I, 1920, dos Arquivos [tio
de llllica lacuna de sua coleção.
Passando-se á Ordem do Dia. tomou a palavra o dI'. Decio ele Sou-
para lêr nma eonfel'encia feitaenl colaboração e0111 o dI'. Telemaco
sobre "O eefalo-raqueano em psiquiatria".
O orador. de ordem sobre o
assunto. lê a.s a que chegou pela observação euiclaclosa do
em mais de 200 caso,s ele paralisia fa-
de ordem prognostica e 1,e-zendo
trabalho () dI'. Deeio de Souza passou aos
estatisticos para tal fim organizados.
tomou a palavra o dI'. Nino l\lar-
ele felicitar os colegas, fez comentarios sobre as mo-
de Zoudek: sobre o papel do bromo na psicose ma-
apelando para os conferencistas no sentido de repe-
tiLas no IIospital S. Pedro .
...:\pós falou o dI'. Helmuth \Veinmann que, a proposito da.s
observíHlaA no liquido eefalo-raqueano salientou o valôr de seu exame
easos ele tubereulosa. Diz aproveitar a oportunidade
para o diagnostico precoce e rapic10 da menin-
autoria. Itetirado o liquor suspeito,
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declaron
o num cobaio; 24 horas apó,s, si houver
tnr a inversão 1111<.:lear neste animal.
Nada mais havendo a tratar. o SI'.
a ~essão.
deve-:~e
P. 29 de cle 1982.
Dr. Nino lVIarsiaj 1.° secretario.
-lUa da rses:são da 80ciedacle de~\1edieina realizada na ;sala elo
(heato :l\ledieo do Rio Grande do em 1G de Setembro de H)i~2.
AnDes Dias.
l\IarÍo Berncl. Raul di Prinllo.
Poli ?lI.
foi a se.ssüo aberta pelo SI'.
Presellte~; Ck; soeios clrs. Otavio de
Lupi Duarte, FI O1'en eio Y g'(l rluil,
Silvio Baldino. IJ1LÍz Helio
K .1. ,Jamm e Alvaro
Ota \'io de Souza.
Lida a a tn ela sessão anterior. foi a mc\sm a
mente.
deu por cncC'ITilda
enviarIa pela
com a Sociedade
dos Arquivos.
veI'bail-i.
. o dI'. Carlos
ele tuberenlose
satisfatorios tratamento
Íntereisa eomo um sinal ('S_
na Tuberenlose Pulmonar. ~\Io:s-
tipo de fiehas para exame ele tubereulosos adotailo
na Cniniea da da Profilaxia da
Do
se Contra n
ic!éa de se ter dedieado nm nnmero
Sociedade de l\IedicillH. sobre Tubereulose.
Em
}j'ez uso da
apresentar 111na seríe de
elinica com re(-.;ultados
do. (jluunou a
teta custieo cl e
irc)U, depois, um
clr. Placiclo
Tnhereulo:se.
Logo o dI'. PoliJI.
I'istula do eanal ele
o C'rnprego ele iodeto ele sodio n
ohtendo linda
Em seguida. o dI'. Raul di Prinúo fez unUI
vas de DCl'matobia horninis (Linneu, ,Junior,
no nariz de nma e na
sitismo este conhecido ainda pelo nOlne de Bernc. Mostra
elo local em que foi feita a do parasita e elos
acometidos pelo mesmo.
Nada lnais havendo a tratm', o sr.
a sessão, mareando para a proxima reunião
Dr, E, J, Kanan -- Secretario ad-hoe.
